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VOORWOORD
Scholing is een actueel thema. De WRR, het kabinet, de Stichting van
de Arbeid, de Europese Unie, de Commissie Arbeidsparticipatie, allen
die zich bezighouden met de toekomstige ontwikkeling van onze ar-
beidsverhoudingen hebben er aandacht voor. De samenleving veran-
dert in een snel tempo. De arbeidsverhoudingen worden geflexibili-
seerd. Om werknemers weerbaar te maken in een globaliserende
wereld, is het van belang dat zij werken aan hun 'employability', de ge-
schiktheid voor beschikbaar werk. Het op peil houden en het verhogen
van de scholingsgraad is ook nodig om de concurrentie met nieuw op-
komende concurrerende economieën te kunnen volhouden.
Werknemers moeten zich breder scholen dan vroeger, omdat zij er niet
meer op kunnen rekenen zich hun hele leven tot hetzelfde beroep te
kunnen beperken. De levenslange baan behoort praktisch tot het verle-
den, evenals de levenslange werkgever. Het levenslange leren treedt
daarvoor in de plaats. Er bestaan echter nog talloze belemmeringen in
de praktijk, en het beleid stimuleert nog lang niet altijd optimaal de
toegang tot scholing van werknemers. In het vakgebied sociaal recht is
wel het een en ander geregeld, maar dit is versnipperd gebeurd en
krijgt weinig aandacht.
Dit alles was reden voor de Afdeling Sociaal recht van de Universiteit
Leiden om dit boek te schrijven over scholing in het sociaal recht. Het
verkent het scholingsbeleid, de praktische regelingen voor scholing in
het arbeids- en socialeverzekeringsrecht en de mogelijkheid om scho-
ling als sociaal recht beter te regelen. Daarbij zijn ook enkele auteurs
van buiten de afdeling bereid gevonden om een aantal onderwerpen
voor hun rekening te nemen. Er zijn ook nog enkele onderwerpen niet
behandeld, zoals het gelijke behandelings- en ambtenarenrecht. Toch
menen wij dat dit boek een goed overzicht biedt van de problematiek.
Het totstandkomen van dit boek diende mede ter uitvoering van het on-
derzoekprojeet Hervorming Sociale Zekerheid (www.hsz.leidenuniv.nl)
waarvoor de Stichting Instituut Gak een subsidie ter beschikking heeft
v
VOORWOORD
gesteld. De onderzoekers Barentsen, Caminada, Eleveld, Goudswaard,
ter Haar en Heerma van Voss hebben mede dank zij deze subsidie hun
onderzoek kunnen verrichten.
Student-assistente Katelijne de Haan verleende belangrijke hulp bij
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G.J.J. HEERMA VAN VOSS
Scholing wordt veelal als een essentieel middel gezien om de inzetbaar-
heid, participatie en flexibiliteit van de werknemers op de arbeidsmarkt
(de zogenoemde employability) te verhogen. Het in stand houden van
een werknemerspopulatie, die voldoende geschoold is en geschoold
blijft voor een optimale participatie op de arbeidsmarkt is een belang-
rijke speerpunt van het overheidsbeleid. Sinds halverwege de jaren ne-
gentig wordt dit beleid ook wel aangeduid met de term 'employability-
beleid'. I
Om de voortdurende scholing van werknemers te bevorderen, zijn uit
verschillende hoeken voorstellen gekomen.
Zo stelden kamerleden voor om een gebrek aan scholing te verdiscon-
teren in een eventuele ontslagvcrgoeding," De WRR wilde zelfs de gehe-
le ontslagvergoeding vervangen door een scholingsplicht.
Het kabinet kwam met het voorstel voor een wettelijke verplichting
omtrent scholing voor zowel werkgevers als werknemers. Dit maakte
deel uit van een voornemen van het kabinet dat deze verplichting kop-
pelde aan een mogelijke flexibilisering van het ontslagrecht.3 Na een
sterk verdeelde reactie van de Stichting van de Arbeid4 en interne ver-
deeldheid in het kabinet, is het voorstel in de ijskast terechtgekomen.
Sindsdien heeft de Commissie Arbeidsparticipatie, ook wel bekend
als, de Commissie-Bakker, voorstellen voor onder meer een werkbudget
gedaan.
I. Deze term komt na 1996 veelvuldig voor in overheidsdocumenten, zie Kamerstukken
111996/97, '25 477, nr. 3 (toelichting Wet financiering loopbaanonderbreking).
'2. Verzoek Verburg en Bussemaker aan het kabinet, Kamerstukken 11 '2004/05, '29 804,
nr. 5, nr. 14en nr.rz, p. 1-'2.
3. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Adviesaanvraag aan Stichting
van de Arbeid 'Hoofdlijnen heroverweging arbeidsovereenkomstenrecht en ontslag-
recht?', kenmerk AV/IR/'2007/'23064, 3juli '2007.
4. Stichting van de Arbeid, 'Commentaar op de adviesaanvraag "Hoofdlijnen her-
overweging arbeidsovereenkomstenrecht en het ontslagrecht"', publicatienr. 5/07, Den




In dit boek wordt de vraag aan de orde gesteld welke plaats scholing
thans in het sociaal recht heeft en welke dit onderwerp daarin in de toe-
komst zou moeten innemen. Daarbij staat de juridische regeling voorop,
maar deze wordt geplaatst in het kader van het sociaal-economische
en Europese beleid. Het boek is zowel bedoeld voor praktijkjuristen die
informatie willen krijgen over het huidige recht met betrekking tot scho-
ling, als voor geïnteresseerden in de ontwikkeling van de regelingen op
dit gebied. Het probeert ook een bijdrage te leveren aan de discussie
daarover.
Plan van behandeling
Het boek is verdeeld in vijf delen.
In Deel A wordt het beleid ten aanzien van scholing geschetst. In hoofd-
stuk I gaan Caminada en Goudswaard na welke inzichten aan econo-
misch onderzoek zijn te ontlenen over de effecten van scholing en, daar-
mee samenhangend, in hoeverre er aanleiding bestaat voor overheids-
beleid om scholing te stimuleren. Vervolgens confronteren zij deze
inzichten met de gegevens over scholingsdeelname en scholingsbeleid in
Nederland. Zijn er redenen om aan te nemen dat sprake is van onderin-
vesteringen in scholing en, zo j a, welke instrumenten zijn het meest ge-
schikt om de investeringen in scholing te bevorderen? Caminada en
Goudswaard besteden daarbij ook aandacht aan fiscale subsidiemoge-
lijkheden. In hoofdstuk 2 beschrijft Ter Haar de ontwikkeling van het
Europese beleid, met inbegrip van de befaamde 'Lissabon-doelstellin-
gen'.
Deel B betreft het individuele arbeidsrecht. Keizer bespreekt in hoofdstuk
3 de mogelijkheden van de arbeidsovereenkomst met scholingselemen-
ten. Daarbij komt ook het zogenoemde studiekostenbeding ter sprake,
waarbij de werknemer bij een spoedig vertrek studiekosten moet terug-
betalen.
In hoofdstuk 4 gaan Van Es en Brekelmans in op het leren en werken
in het kader van het beroepsonderwijs. Over dit onderwerp zijn weinig
specifieke arbeidsrechtelijke publicaties beschikbaar. Erkens behandelt ten
slotte in hoofdstuk 5 het individuele ontslagrecht. Zij is nagegaan in hoe-
verre scholing een rol speelt in het ontslagbeleid van de CWI, alsook in
de jurisprudentie over ontslag. Ook het sociaal plan komt aan de orde.
2
INLEIDING
Deel C richt dan de aandacht op het collectieve arbeidsrecht. Kerkhof en
Sagel bespreken in hoofdstuk 6 de scholingsafspraken in collectieve ar-
beidsovereenkomsten. Cao's spelen een spilfunctie bij de rol van scho-
ling in het arbeidsrecht. Zo worden in vrijwel alle cao's afspraken ge-
maakt over scholing" en - via de vaak algemeen verbindend verklaarde
0&0- of scholingsfondsen - de financiering daarvan.Ï' Een voorbeeld
vormt artikel 34 van de ABU-CAO (versie maart 2006) dat de uitzendon-
derneming verplicht om jaarlijks 1,02 % van het brutoloon van een uit-
zendkracht te besteden aan diens scholing." Sprengers behandelt in
hoofdstuk 7 de rol van de ondernemingsraad ten aanzien van scholing,
alsmede de scholingsregeling voor leden van de ondernemingsraad zelf
Heinsius bespreekt in hoofdstuk 8 de scholingsaspecten van collectief
ontslag.
Deel D gaat in op het socialeverzekeringsrecht. Damsteegt bespreekt
in hoofdstuk 9 de mogelijkheden om in het kader van de Werkloos-
heidswet aan scholing te doen. Het gaat hierbij zowel om scholing op
eigen initiatief als om verplichte scholing. Barentsen doet in hoofdstuk
10 hetzelfde ten aanzien van de verschillende arbeidsongeschiktheidsre-
gelingen. Dit betreft dan de invloed van scholing op de arbeidsonge-
schiktheidsschatting, alsmede de mogelijkheden van scholing in het ka-
der van re-integratie.
Deel E gaat ten slotte in op financiering en toekomstige regeling van
scholing. Wat het eerste betreft beschouwt Eleveld in hoofdstuk II de
mogelijkheden van de levensloopregeling. Ten slotte gaat Heerma van
Voss in hoofdstuk 12 in op de wenselijkheid van invoering van een alge-
meen recht op en plicht tot scholing.
5. Dit betreft 99 % van alle werknemers die aan een cao zijn gebonden, zie: D. Schee-
Ie (e.a., red.), 'Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht' (WRR Verkenningen 14), Amsterdam:
Amsterdam University Press 2007, p. 148.
6. Hoewel de overschotten en onderbenutting van dit soort fondsen enige twijfel laat
rusten op de wil van werknemers om scholing te volgen of van werkgevers om hen
dit aan te bieden, zie b.v. Ministerie van szw, 'c Ao-fondsen geven openheid over hun
financiën', nr. 04/85. Melding van een geschat reserve van meer dan € 1 miljard in
o s-o-fondsen wordt gemaakt in: J.M. Waterreus, o s o-fondsen op herhaling, Amsterdam:
Max Goote BVE 2002.




De hoofdstukken I, 2 en 12 bevatten zodanig specifieke materie, dat
wij aan het eind van deze hoofdstukken een eigen bibliografie hebben
opgenomen.
Begrip scholing
Scholing neemt binnen het arbeidsrecht een steeds belangrijkere plaats
is. Op de arbeidsmarkt maakt baanzekerheid plaats voor werkzekerheid
en deze werkzekerheid wordt bereikt langs de weg van scholing. De pri-
maire verantwoordelijkheid voor scholing en het vergroten van inzet-
baarheid van een werknemer is neergelegd bij werkgevers en werkne-
mers." Werknemers moet de gelegenheid worden geboden om zich te
scholen in het verrichten van andere werkzaamheden. Hierbij is niet al-
leen sprake van scholing om een hogere functie te kunnen uitoefenen
(carrièrescholing), maar ook scholing om de eigen functie te kunnen be-
houden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een functie die ten gevolge
van automatisering ingrijpend is gewijzigd. Daarnaast speelt een rol dat
de werknemer zijn waarde op de arbeidsmarkt in het algemeen kan be-
houden of vergroten. In dit boek wordt onder scholing elke vorm van
scholing in het kader van arbeid, gericht op inzetbaarheid als werkne-
mer of zelfstandige, verstaan. Initiële scholing blijft buiten beschouwing.
De scholing kan zowel gericht zijn op de huidige functie of werkgever
als op de mogelijkheid om zich inzetbaar te maken buiten het eigen vak-
gebied respectievelijk buiten de eigen onderneming. Een modern em-
ployabilitybeleid brengt dit mee. Ook de relatie scholing/werken in het
kader van het beroepsonderwijs komt in het boek aan de orde.
8. Zie o.m. Kamerstukken 11 2004/°5, 30 lOg, nr. I, p. 16 en het rapport van de Advies-
commissie Arbeidsparticipatie (Commissie-Bakker), Naar een toekomst die werkt, 16 juni
2008 (www.naareentoekomstdiewerkt.nl ).
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